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Resumen 
 
Esta investigación busca comparar la depresión y la violencia intrafamiliar con el 
recuento de leucocitos en un grupo de gestantes atendidas en los centros de salud 
“Carmen Alto” y “Belén” en Huamanga, departamento de Ayacucho. La población 
estuvo compuesta por 67 gestantes entre 15 y 38 años, a quienes se les aplicó la ficha de 
tamizaje en violencia intrafamiliar (VIF), el cuestionario autorreportado de síntomas 
(SRQ-18) y análisis bioquímicos en sangre, orina y secreción vaginal. Los resultados de 
los instrumentos psicológicos y los arrojados por los exámenes de laboratorio con 
respecto al recuento de leucocitos fueron analizados a través del paquete estadístico 
SPSS (versión 15.0 en español) mediante la prueba T de muestras independientes, la 
ANOVA, la prueba de Kruskall-Wallis y la U de Mann-Whitney. Los resultados indican 
una asociación estadísticamente significativa entre el recuento de leucocitos en la 
muestra de sangre con depresión (0.014) tomando en cuenta varianzas desiguales, no 
existiendo diferencia significativa entre la depresión y el recuento de leucocitos en orina 
y secreción vaginal. Así mismo se encontró solamente diferencia mínima significativa 
entre las medias de las gestantes no victimas de VIF con aquellas que presentan VIF 
psicológico (0,048) en su recuento de leucocitos en secreción vaginal. 
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